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（Deslauriers, Schelew & Wieman 2011　より）
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し た．翌2013年 に は 米 国 大 学 協 会（Association of 
American Universities: AAU）によるSTEM学部教育
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